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Thank you for submitting the manuscript, "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA 
KEUANGAN BANK  BNI SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI  DI MASA 
PANDEMI 
COVID-19" to IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah. With the online 
journal management system that we are using, you will be able to track its 







If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this 
journal as a venue for your work. 
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